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¿Qué entendemos por tormentas?
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En español, cuando hablamos de tormentas, implica que hay aparato
eléctrico. (Equivale en inglés a “thunderstorm”, no simplemente a
“storm”, que podría traducirse por “tempestad”)
La actividad eléctrica es consecuencia de las fuertes corrientes
ascendentes y descendentes dentro de las tormentas, que separan las
cargas eléctricas de las moléculas del aire.
Las descargas eléctricas pueden ser de nube a nube o de nube a
tierra. Las descargas no son simples, sino ramificadas.
Las descargas a tierra pueden ser positivas o negativas, según la
relación de cargas entre nube y tierra.
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Efectos de las tormentas
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Además del aparato eléctrico que define a una tormenta, pueden 
darse otros fenómenos:
Lluvias intensas, muy habitualmente, si bien hay tormentas
secas, sin apenas precipitación.
Granizo
Vientos fuertes no tornádicos en superficie, originados por
las corrientes descendentes.
Tornados y trombas marinas, en determinadas
circunstancias.
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¿Qué entendemos por tormentas severas?
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Según la definición empleada en AEMET, una tormenta es severa (del 
inglés “severe”) cuando se observa alguno de los siguientes efectos:
Granizo de diámetro igual o superior a 2 cm
Rachas de vientos iguales o mayores a 50 km/h
Tornados
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Clasificación de las tormentas
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-Células ordinarias o simples (d)
-Multicélulas o tormentas  
multicelulares (a. i.)
-Supercélulas (a. c.)
-Sistemas convectivos de 
mesoescala (SCM) (a. d.)
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Avisos para el público general (Meteoalerta)
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Detección de tormentas: red de detección de descargas
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Portugal: 4
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Detección de tormentas: red de detección de descargas
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Detección de tormentas: red de detección de descargas
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Eficiencia de la detección: Se detectan aproximadamente el 90% de
las descargas nube-tierra ocurridas realmente
Precisión de localización: En condiciones óptimas, la precisión en la
localización de una descarga es de 500 metros. Si es una zona con
muchos detectores (izquierda) la calidad es mejor que si hay pocos
(derecha). Las descargas débiles se detectan peor que las fuertes.
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Detección de tormentas: satélite
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Detección de tormentas: satélite
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Detección de tormentas: red de radares
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Detección de tormentas: radar + satélite + rayos
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Diagnóstico convectivo 2D Diagnóstico convectivo 3D
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Detección de tormentas: satélite + radar + rayos
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Detección de tormentas: seguimiento de las tormentas
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Detección de tormentas: seguimiento de las tormentas
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Predicción de tormentas: salidas de modelos numéricos
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Predicción de tormentas: modelos numéricos vs. teledetección
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Productos de predicción de tormentas para la aeronáutica 
(Productos estándar según el Anexo 3 de la OACI)
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Productos de predicción de tormentas de aeródromo
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Fenómenos que dan lugar a la emisión de avisos de aeródromo (WWSP60)
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Productos de predicción de tormentas de área
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Productos de predicción de tormentas de área
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Productos de predicción de tormentas de área
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Avisos automáticos de tormentas y rayos
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Avisos de rayos detectados para aeródromos (círculos de 25, 8 y 5 km)
WWSP61 NNNN DDHHMM
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
Aviso de rayos en el área del aeropuerto de NOMBREAEROPUERTO.
DD DE MMMM DE AAAA. HH:MM UTC. Comienzo del estado de TXTXTXTXTXTXT
Donde:
 WWSP61: Conjunto de caracteres que identifican el tipo de mensaje de aviso generado por 
parte de AEMET.
 NNNN: Indicativo OACI del aeropuerto afectado por el aviso.
 DDHHMM: día (DD), hora (HH) y minuto (MM) en que se emite el mensaje de aviso.
 NOMBREAEROPUERTO: Nombre en lenguaje claro del aeropuerto al que se refiere el 
mensaje de aviso.
 DD, MMMM, AAAA: Día (DD), mes (MMMM) y año (AAAA) correspondiente al mensaje 
generado.
 HH:MM: hora (HH) y minuto (MM) en que se ha generado el mensaje de aviso.
 TXTXTXTXTXTXT: estado en que queda el aeropuerto al emitirse este aviso.
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Avisos automáticos de tormentas y rayos
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Avisos automáticos de tormentas y rayos
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Avisos de tormentas previstas en la próxima media hora en un círculo de 25 km 
alrededor del aeródromo, basados en la extrapolación del movimiento de células 
convectivas o agrupamientos de rayos (No se genera si ya hay rayos detectados)
WWSP62 ACT NNNN AAMMDDHH:MM VAL 30m AAAAA MOV nn/nn
TORMENTA PREVISTA para el área del aeropuerto de NOMBREAEROPUERTO.
MENSAJE emitido a las HH:MM UYC del DD de mes de AAAA
Se detecta tormenta que posiblemente afectará a la zona del aeropuerto en los próximos xx 
minutos, situadas al nn, desplazándose hacia el nn
 WWSP62: Conjunto de caracteres que identifican el tipo de mensaje de aviso generado por parte de 
AEMET.
 ACT: caracteres para indicar el tipo de mensaje de ACTividad
 NNNN: Indicativo OACI del aeropuerto afectado por el aviso.
 AADDHH:MM año (AA), mes (MM), día (DD), hora (HH) y minuto (MM) en que se emite el mensaje de 
aviso.
 VAL: Caracteres para indicar el periodo de validez del mensaje
 AAAAA: Texto para indicar si hay UNA o VARIAS tormentas que puedan afectar al aeródromo
 nn/nn: Dirección respecto a los puntos de la brújula (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) para situación y 
desplazamiento de las células
 NOMBREAEROPUERTO: Nombre en lenguaje claro del aeropuerto al que se refiere
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Avisos automáticos de tormentas y rayos
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Producto experimental de rayos basados en HARMONIE
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Producto experimental de rayos basados en HARMONIE
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Estructura del espacio aéreo de España: TMA y CTA
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Producto experimental de rayos basados en HARMONIE
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Producto experimental de rayos basados en HARMONIE
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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